




























                                                        
① （日）那波利贞：《唐代社邑に就きて》，《史林》第 23 卷第 2、3、4 号，1939；（日）那波利贞：《佛教
信仰に基きて组织せちれたる中晚唐五代时代の社邑に就まて》，《史林》第 24 卷第 3、4 号，1938；（法）
谢和耐：《中国五－十世纪的寺院经济》，《法兰西远东学院丛刊》第 39 卷，1956，甘肃人民出版社 1987 年
有同名中译本；（日）竺沙雅章：《敦煌出土“社”文书の研究》，《东方学报》第 35 期，1964；郭锋：《敦
煌的“社”及其活动》，《敦煌学辑刊》1983 年第 1 期；宁可：《述社邑》，《北京师范学院学报》1985 年第
1 期；郝春文：《敦煌私社的“义聚”》，《中国社会经济史研究》1989 年第 4 期；郝春文：《敦煌遗书中的“春
秋座局席”考》，《北京师范学院学报》1989 年第 4 期；郝春文：《隋唐五代宋初佛社与寺院的关系》,《敦
煌学辑刊》1990 年第 1 期；郝春文：《敦煌的渠人与渠社》，《北京师范学院学报》1990 年第 1 期；宁可、
郝春文：《北朝至隋唐五代的女人结社》，《北京师范学院学报》1990 年第 5 期；郝春文：《隋唐五代宋初传
统私社与寺院的关系》，《中国史研究》1991 年第 1 期；宁可、郝春文：《敦煌社邑的丧葬互助》，《首都师
范大学学报》1995 年第 6 期；杨森：《晚唐五代两件＜女人社＞文书札记》，《敦煌研究》1998 年第 1 期等
等。有关社邑的研究综述见诚逊：《五十年来（1938－1990）敦煌写本社文书研究述评》，《中国史研究动态》
1991 年第 8 期。 
② 《敦煌社会经济文献真迹释录》，书目文献出版社 1986 年版，以下附表简称《释录》；《敦煌社邑文书辑
校》，江苏古籍出版社 1997 年版，以下附表简称《辑校》。 
③ 《通典》卷 121《 元礼纂类·诸里祭社稷》条下就谈到诸里（村、坊）祭社稷的礼仪。说明当时作为
官社的里（村、坊）社的春秋祭社稷仍经常进行。 
④ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 2 辑 331 页。 

























                                                                                                                                                               
订于吐蕃时期，大中以后继续遵行。 
① 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 2 辑 446 页。 
②《欠柴人名目》残卷前后俱缺，现存部分记载： “高住儿社八十二人，见纳六十五人，欠十七人”，存姓
名者 22 人（主要是欠柴者与新近“柴足”者，下同）；“索留住巷一百六人，见纳六十人，欠四十六人”，
存姓名完整者 46 人，另有 3 人姓名残缺不全；“程弘员巷八十九人，见纳六十四人，欠廿五人”，存姓名完








说的“社”，也就是巷社。“索留住巷”欠柴 46 人中至少有 1７人见于显德五年社录事阴保山牒残卷，说明
“索留住巷”亦即阴保山任社录事之巷社。 
③ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 4 辑 511 页，《敦煌社邑文书辑校》43 页。 
④阴保山牒前缺，存 45 人。该牒实行“三人团保”，每人都要画押。 









































                                                        
① 郝春文：《隋唐五代宋初传统私社与寺院的关系》，《中国史研究》1991 年第 2 期。 
② 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 1 辑 356 页。 
③ 被通知参加该活动者多为“僧正”、“法律”，估计多为各寺之主事者。主事者与会，当有代表之意。 
④ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 1 辑 345 页，《敦煌社邑文书辑校》153 页。 
⑤ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 1 辑 322 页，《敦煌社邑文书辑校》313 页。 
⑥ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 3 辑 205 页，《敦煌社邑文书辑校》777 页。 
⑦ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 4 辑 432 页，《敦煌社邑文书辑校》725 页。 
⑧ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 3 辑 51 页。 
⑨ 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 1 辑 331 页，《敦煌社邑文书辑校》182 页。 
⑩ 幽州云居寺石经题记所见的唐五代“小彩行社”、“白米行造石经社”、“绢行社”、“生铁行社”等等，也
都是按行业、职业组织的社，参见《房山石经题记汇编》83~85 页，书目文献出版社，1987 年。 
11 宁可、郝春文：《北朝至隋唐五代的女人结社》，《北京师范学院学报》1990 年第 5 期。 
12宁可、郝春文：《北朝至隋唐五代的女人结社》，《北京师范学院学报》1990 年第 5 期。 
13那波利贞认为P3489 号文书（戊辰年正月旌坊巷女人社社条）所见的女人社由婢女组成（见那波利贞：《唐
代社邑に就きて》，《史林》第 23 卷第 2、3、4 号，1939）。杨森认为后一女人社由小妻、妾组成（见杨森：
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① 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 3 辑 215 页。 
② 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 3 辑 275 页。 





以上统计包括实用的立社文书与样书等。样书、抄件有复件者仅收录 1 件，残损过甚者不录。 
A：甲辰年（944）五月窟头修佛堂社再请三官凭约        《释录》第 1 辑第 277 页，《辑校》16 页 
B：庚午年（970）正月比丘福惠等修窟立凭，            《释录》第 1 辑第 278 页，《辑校》29 页 
C：大中九年（855）九月社长王武等再立社条，          《释录》第 1 辑第 269 页，《辑校》 1 页 
D：太平兴国七年（982）二月立社条，                  《释录》第 1 辑第 279 页，《辑校》34 页 
E：大中年间（847~860）及其前后儒风坊西巷社社条，    《释录》第 1 辑第 270 页，《辑校》 4 页 
F：景福三年（894）五月某社社条，                    《释录》第 1 辑第 273 页，《辑校》 9 页 
G：戊辰年（968？）正月旌坊巷女人社社条，            《释录》第 1 辑第 276 页，《辑校》27 页 
H：某甲等立社条（样书），                            《释录》第 1 辑第 281 页，《辑校》42 页 
I：某乙等立社条（样书），                             《释录》第 1 辑第 285 页，《辑校》36 页 
J：立社条（样书），                                   《释录》第 1 辑第 289 页，《辑校》46 页 
K：显德六年（959）正月女人社再立社条，              《释录》第 1 辑第 274 页，《辑校》23 页 
L：立社条（样书），                                  《释录》第 1 辑第 280 页，《辑校》49 页 
M：上祖社条（样书），                               《释录》第 1 辑第 284 页，《辑校》55 页 
N：申年五月三奴子等为补充社条事牒，                 《释录》第 1 辑第 299 页，《辑校》713 页 
O：十世纪上半叶某社补充社条，                       《释录》第 1 辑第 288 页，《辑校》19 页 
P：公元 940 前后亲情社社条，                                                 《辑校》12 页 












还具载应携物品，这对了解社众参加社邑活动的经济负担（我们下节将要讨论）也大有好处。                 




年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 
1 乾宁三年
（896） 
《释录》313 页，  
《辑校》71 页 




《辑校》75 页 程平水妻亡，  丧葬互助 “ 人 各 色 物 一 疋 ， 饼 廿




年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 
3 不    详 《释录》325 页，  
《辑校 130 页 
索富定身亡，  丧葬互助 “仪酒壹瓮，人各粟一斗，土褐
布色物壹疋，柴一束” 
4 丁  巳 
（957） 
《释录》330 页，  
《辑校》89 页 
裴富定身亡，  丧葬互助 “人各饼廿，升油柴束” 
5 壬  申 
（972） 
《释录》334 页，  
《辑校 112 页 
亲情社裴留奴壹女亡， 
             丧葬互助 
“人各面壹斤，油壹合，粟壹斗，
柴一束” 
6 壬  申 
（972） 
《释录》334 页，  
《辑校》112 页 
亲情社汜再昌妻亡， 
             丧葬互助 
“人各面壹斤，油壹合，粟壹斗，
柴一束，鲜净绫绢色物三丈” 
7 壬  申 
（972） 
《释录》335 页，  
《辑校》106 页 
李达？兄弟身亡 
             丧葬互助 
[    ]油粟，鲜净褐緤色物三丈，
8 十世纪中
叶 
《释录》342 页，  
《辑校》97 页 
贺保新父亡 
             丧葬互助 
人各鲜净褐緤色物三丈，柴束饼
油 
9 不    详 《释录》344 页，  
《辑校》67 页 
社户王张六身亡 
             丧葬互助 
“借布人各一疋，领巾三条，祭
盘麦各三升半，赠面各三升半”
10 不    详 《释录》348 页，  
《辑校》131 页 
张员住身故 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟一斗” 
11 戊    午
（958） 
《释录》352 页，  
《辑校》92 页 
亲情社傅郎母亡 
             丧葬互助 
“合有吊酒，人各粟壹斗” 
12 不    详 《释录》352 页，  
《辑校》123 页 
亲情社张昌进身亡 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟壹斗，褐布
色物二丈” 
13 乙    酉 
（925？） 
《释录》353 页，  
《辑校》78 页 
亲情社康郎悉妇身故 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟一斗” 
14 925 年
前    后 
《释录》353 页，  
《辑校》80 页 
亲情社张员通妻亡 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟一斗” 
15 不    详 《释录》354 页，  
《辑校》128 页 
亲情社王郎身故 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟壹斗” 
16 丁    卯 
（967） 
《释录》354 页，  
《辑校》102 页 
亲情社张憨儿母亡 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟壹斗” 
17 戊    子 
（988） 
《释录》355 页   兄弟社安三阿父身亡 
             丧葬互助 
“人各粟壹斗，祭盘准旧例” 
18 戊    子 
（988） 
《释录》355 页，  
《辑校》117 页 
兄弟社安定阿姊师身亡 
             丧葬互助 
“人各粟一斗” 
19 不    详 《释录》356 页 普光寺汜阇梨迁化 
             丧葬互助 
“盖黄助送” 
20 甲    辰 
（944） 
《释录》359 页，  
《辑校》83 页 
郭保员弟亡 
             丧葬互助 
“人各鲜净色物三丈，麦一斗，
粟一斗，饼廿” 
21 辛    酉 
（961） 
《释录》361 页，  
《辑校》99 页 
安丑定身亡 
             丧葬互助 
“人各麦一斗，粟一斗，饼廿，
褐布色勿（物）两疋” 
22 戊    午 
（958？） 









年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 
23 不    详 《释录》403 页，  
《辑校》85 页 
索押牙妻身亡 
             丧葬互助 
“人各粟一斗，饼廿囗，柴一束，
绫绢色物二丈” 
24 967 年 
前后 
《辑校》105 页 张吉昌身亡 
             丧葬互助 
“人各饼卅翻” 
25 壬  申 
（972） 
《辑校》109 页 某人新妇身故 
             丧葬互助 
“人各油一合，[       ]鲜净褐
布色物一疋” 
26 不    详 《辑校》121 页 某人母亡     丧葬互助 “吊酒壹瓮，人各粟一斗” 
27 不    详 《辑校》124 页 社人身亡     丧葬互助 “人各鲜[         ]斗，柴一束”
28 不    详 《辑校》127 页 社人身亡     丧葬互助 “合有吊酒，人各[         ]”
29 癸    亥 
（903？） 
《辑校》76 页 亲情社张贤者阿婆身故 
             丧葬互助 
“吊酒一瓮，人各粟一斗” 
30 不    详 《辑校》88 页 张康三身亡 
             丧葬互助 
“人各绫绢鲜净色物半疋，粟一
斗，饼廿” 
31 戊    午 
（958） 
《释录》400 页，  
《辑校》371 页 
渠社孙灰子身故 
             丧葬互助 
“吊酒一瓮，人各粟一斗” 
32 958 年前 《释录》401 页，
《辑校》369 页 
渠社某人身故 
             丧葬互助 
“[      ]吊酒，人各粟一斗” 
33 壬    午 
（923？） 
《释录》409 页，  
《辑校》366 页 
渠社尹阿朵兄身故 
             丧葬互助 
“吊酒一瓮，人各粟壹斗” 
34 丙    戌 《辑校》115 页 亲情社刘员定妻身故 
             丧葬互助 
“吊酒壹瓮，人各粟一斗” 
35 不 详 《补篇》70 页 李兆兆身亡 丧葬互助 件残，存“色物两疋” 
36 庚  子
（940？） 




37 丙  午
（946） 
《补篇》78 页 亲情社石囗住男亡 
             丧葬互助 
件残，存“人 各粟囗囗” 
38 壬  寅
（942） 
《补篇》96 页 刘宅官女身故 
      丧葬互助 
“吊酒瓮，人各粟一斗” 
39 申  年 《补遗》（一）① 索庆庆身亡 丧葬互助 “各着面一斗，粟一斗，色物半
疋” 
40 囗巳年 《补遗》（一） 梁进通身亡 丧葬互助 “人各饼贰拾，柴壹束，红绯色
细褐布贰丈伍尺” 
41 丁 卯 《补遗》（一） 邓南山母亡 丧葬互助 “吊酒一瓮，人各粟壹斗” 




43 不 详 《补遗》（一） 阎羊丝身亡 丧葬互助 “人各麦壹斗，粟壹斗，面壹斤”
44 壬    戌 
（902？） 




                                                        
① 郝春文《〈敦煌社邑文书辑校〉被遗》（一）、（二）、（三），《首都师范大学学报》1999 年第 1 期、2000 年




年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 









《释录》402 页，  
《辑校》374 页 
渠人孙仓仓垒舍   
                 互助 
“人各粟一斗，锹镢壹事” 
47 申    年 《释录》298 页，  
《辑校》310 页 
武光晖起病脚 
                 互助 
“人各粟二斗” 




49 己    卯 
（859？） 
《释录》325 页，  
《辑校》135 页 
年支春座局席 
    （2 月 10 日帖） 
未                载 
50 不 详 《补篇》76 页 年支春座局席 “人各油半升，面壹斤” 
51 不 详 《补篇》78 页 年支春座局席 未        载 
52 丁    酉 
（937） 
《释录》329 页，  
《辑校》148 页 
“春秋局席”（正月 20 日） “人各油面斤麦粟” 
53 乙    卯 《释录》330 页，  
《辑校》177 页 
年支春座筵局（4月19日） “人各麦粟面准条” 
54 丙    寅 
（966） 
《释录》331 页，  
《辑校》182 页 
官健社常年春座局 
           （4月17日）
“人各粟壹斗” 
55 乙    亥 
（975？） 
《释录》336 页，  
《辑校》184 页 
年支春座局席 
        （正月 10 日？）
“人各面一斤，油一合，粟一斗”
56 戊    子 
（988） 















《释录》345 页，  
《辑校》153 页 
年支春座局席 
（4 月 14 日）
“人各面壹斤半，油一合，净粟
伍升” 
60 不    详 《释录》346 页，  
《辑校》218 页 
年支春座局席 “人各面壹斤，粟壹斗，油半升”









63 不    详 《释录》349 页，  
《辑校》215 页 
年支春座局席 “人各面囗斤，油半升，粟壹斗”
64 不    详 《释录》361 页，  
《辑校》175 页 
年支春座局席 “人各粟一斗，油半升，面一斤”
65 甲    申 
（986） 
《释录》408 页，  
《辑校》386 页 
渠人常年春座局席 





年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 















未              载 
69 大顺三年 
（892） 
《辑校》139 页 年支春座局席 “人各麦[                 ]”
70 920 前后 《辑校》155 页 年支春座局席 “人各面壹斤，油壹合，粟壹斗”
71 936 前后 《辑校》158 页 年支春座局席 “人各面二斤，油半升，粟一斗”
72 不    详 《辑校》186 页 年支春座局席 件  残  不  详 
73 戊 子
（988） 
《辑校》191 页 年支春座局席 “人各粟壹斗，面壹斤” 
74 不    详 《辑校》203 页 年支春座局席 “人各粟一斗，[          ]” 
75 不    详 《辑校》206 页 年支春座局席 “人各粟一斗，面一斤，油一合”




77 不    详 《辑校》221 页 年支春座局席 “人各粟壹斗，麦壹斗，面壹斤，
油半升” 
78 不    详 《辑校》227 页 年支春座局席 “[     ],油半胜，粟一斗” 
79 不    详 《辑校》229 页 年支春座局席 “人各麦斗，粟壹斗，面贰斤，
油半升” 
80 不    详 《辑校》233 页 年支春座局席 “人各粟一斗，面二斤，油一合”
81 不    详 《辑校》235 页 年支春座局席 “人各油半斤，面壹斗” 
82 不    详 《辑校》235 页 年支春座局席 “人各粟一斗” 
83 不    详 《辑校》237 页 年支春座局席 “人各送麦一斗，粟一斗，面二
斤，油一合” 
84 不    详 《辑校》238 页 年支春座局席 件  残  不  详 
85 不    详 《释录》339 页，  
《辑校》240 页 
年支春座局席 件  残  不  详 
86 不    详 《辑校》240 页 年支春座局席 件  残  不  详 
87 不    详 《辑校》241 页 年支春座局席 件  残  不  详 
88 943 年 
前后 
《释录》317 页，  
《辑校》160 页 
年支秋座局席 “人各面贰斤，油一合，粟壹斗”
89 乙    亥 
（855？） 
《释录》319 页，  
《辑校》132 页 
秋座局席  （9 月 17 日）     未            载 
90 不    详 《释录》320 页，  
《辑校》198 页 
年支秋座筵席 
          （11 月 6 日）
未            载 
91 895 年 《辑校》142 页 年支秋座局席 未            载 
92 九世纪末 《辑校》146 页 常年秋座局席 未            载 




年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 
94 戊    午 《辑校》179 页 年支秋座局席（9 月 12 日） “人各麦壹[              ]” 
95 癸    未 《辑校》187 页 年支秋座局席 “人各麦一斗，粟壹斗，面二斤，
油半升” 
96 十世纪 《辑校》201 页 年支秋座筵设（11 月 8 日） 未            载 
97 不    详 《辑校》213 页 年支秋座局席 “人各面贰斤，油半升，粟一斗”
98 不    详 《辑校》223 页 年支秋座局席 “[    ]斤，粟一斗，麦 [    ]”
99 不    详 《辑校》225 页 年支秋座局席 “人各粟一斗，面壹斤，油半升”
100 不    详 《辑校》238 页 年支秋座局席 “麦一，粟一，油半升，面贰斤，”
101 不    详 《释录》295 页 年支秋座局席 件残，存“囗斤，粟一斗，麦囗
囗” 
102 不  详 《补遗》（一） 年支秋座局席   未            载 
103 不  详 《补遗》（二） 年支秋座局席   未            载 
104 十世纪前
半 




    未            载 
105 乙    巳 《辑校》162 页 常年局席（12 月 13 日帖） “人各麦一斗，粟一斗” 
106 光启二年 
（886） 
《辑校》137 页 年支座社局席     未            载 
107 943 年？ 《辑校》159 页 常年座社局席 “人各麦壹斗，粟壹斗，面[   ]”
108 不    详 《释录》340 页，  
《辑校》216 页 
年支座社局席 “人各粟壹斗，面斤半，油半胜”
109 壬    辰 
（992） 
《释录》322 页，  
《辑校》313 页 
“局席造出”（4 月 24 日） 未            载 
110 不    详 《释录》351 页，  
《辑校》204 页 
“二月坐社” “人各助麦一斗五升，粟二斗”
111 己    丑 《辑校》196 页 “巷社一周”“结案局席”   “羊价麦[             ]” 
112 894 年？ 《辑校》141 页 年支[    ]局席 未            载 
113 947 年前
后 
《释录》341 页，  
《辑校》164 页 
社人李住儿筵席 
          （3 月 13 日）
“人各麦壹斗，粟壹斗” 
114 不    详 《释录》341 页，  “[          ]席” “人各面一斤，粟一斗，[     ]”
115 不    详 《释录》346 页，
《辑校》314 页 
“张都头先罚局席造出” 未            载 
116 十世纪初 《辑校》311 页 （僧）慈光筵设 “空酒壹斗” 
117 戊    寅 
（978） 
《释录》440 页，  
《辑校》378 页 
渠人为水次浇粟事 未见记载 
118 甲    申 
（984） 
《释录》404 页，  
《辑校》382 页 
渠人为水次逼近事 锹镢、白剌、枝、橛 
119 甲    申 
（984） 
《释录》404 页，  
《辑校》384 页 
渠人为水次逼近事 锹镢、白剌、壁木 
120 甲    申 
（984） 







年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 
121 甲    申 
（984） 
《释录》405 页，  
《辑校》388 页 
渠人为水次逼近事 锹镢、白剌 
122 不    详 《释录》407 页，  
《辑校》396 页 
渠人为水次[         ] 锹镢、白剌等 
123 壬    午 《释录》408 页，  
《辑校》380 页 
渠人为水次逼近事 锹镢、白剌、柽、橛 
124 不    详 《释录》409 页，  
《辑校》399 页 
渠人为水次逼近事 锹镢、白剌、枝、橛 
125 十 世 纪 上
半 
《辑校》367 页 渠人为水次逼近事 锹、白剌、枝、橛 
126 甲    戊 《辑校》376 页 渠人修渠？ 锹、镢、白剌、枝等 
127 十 世 纪 后
半 
《辑校》398 页 渠人为“官中处分”修闸 锹、镢、枝、橛等 
128 甲    申 
（984） 





129 不  详 《补篇》79 页 “平道及盖都乡桥” 锹镢、柽 
130 不  详 《补篇》79 页 “官中处分” 锹镢、枝等 
131 大中十二
年（858） 
《释录》306 页，  
《辑校》284 页 
少事商量 未见记载 
132 920？ 《释录》323 页，  
《辑校》289 页 
少事商量 未见记载 
133 壬    午 
（922） 
《释录》326 页，  
《辑校》291 页 
少事商量 未见记载 
134 924？ 《释录》326 页，  
《辑校》295 页 
少事商量 未见记载 
135 庚    辰 
（980） 
《释录》336 页，  
《辑校》298 页 
少事商量 未见记载 
136 丁    亥 
（987） 
《释录》338 页，  
《辑校》300 页 
少事商量 未见记载 
137 九 世 纪 后
半 
《释录》340 页，  
《辑校》287 页 
少事商量 未见记载 
138 不    详 《释录》347 页，  
《辑校》304 页 
少事商量 未见记载 





《辑校》285 页 少事商量 未见记载 
141 甲    申 
（924） 
《辑校》293 页 少事商量 未见记载 
142 940 年前后 《辑校》296 页 少事商量 未见记载 




年 代 资    料    出 
处 
事          由
（活  动  日  期） 
应    携    物    品 
144 不    详 《辑校》302 页 少事商量 未见记载 
145 不    详 《辑校》305 页 少事商量 未见记载 
146 不    详 《辑校》306 页 少事商量 未见记载 
147 庚    寅 
（930？） 





148 壬    申 
（972） 





149 壬    申 
（972） 





150 壬    申 
（972） 





151 壬    申 
（972） 





152 壬    申 
（972） 






153 911 前后 《释录》324 页，  
《辑校》248 页 
“建福一日” “人各卢（炉）饼一双，粟一斗”
154 不    详 《辑校》273 页 “（年）支见（建）一日” “人各录（炉）饼一双” 
155 十 世 纪 上
半？ 





《释录》315 页，  
《辑校》246 页 
“常年设斋”（正月 27 日） “人各麦一斗” 
157 十世纪中
叶 




158 不    详 《释录》350 页，  
《辑校》276 页 
“常年设供” “人各助麦一斗” 
159 不    详 《辑校》279 页 “常年设斋一日” 件残不详 







《辑校》271 页 “年支正月斋”（正月 17
日） 
“人各面一升” 
162 不  详 《补遗》（二） “五月斋” “助麦一斗” 
163 不    详 《释录》304 页，  
《辑校》243 页 
“五日（月）斋” 
（4 月 1 日帖）
“人各助麦一斗” 
164 不    详 《辑校》280 页 “年知（支）九月设斋” “人各面二斤[         ]” 
165 乙  巳
（945） 
《补篇》72 页 “年支设斋”（九月）  未       载 
166 吐蕃时期 《辑校》244 页 某人“设供” 未见记载 
167 不    详 《辑校》280 页 某人“设” 
 
未见记载 
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（971） 
















173 不    详 《释录》305 页
《辑校》307 页 
限期纳物 




局  席  与  互  助 佛                  事 



































































































16 2 5 6 69 43 2 2 47 116 9 4 2 2 2 













































有 4 件，提及新年建福的有 2 件，而提及春秋二社的仅 5 件。依此推算，三斋、建福活动的
频率应高于春秋二社（大体上应为 14：10），然据附表三，三斋、建福的实际活动频率仅及










的 73％，则平均每个社众为此活动约 支麦粟 1.1 斗。丧葬互助加上其它互助，活动频率与
春社活动相比大体上为 1.2：1。约计之，一年一度此项活动约耗粮 3 斗（酒一瓮耗粮 2 斗，











及不办，重科”，转帖末尾还指定 3 人“差副月直，屈到被（彼）处，如违，罚”；第 3 例，
寅年十一月社司令狐建充使违例牒⑥，提及：“往日已前所差者并当日营造，今被推延，故
违众烈（列）”。这两例属于同一社司的转帖，其“月直”之责就是当差跑腿（包括经办局席），
收纳财物。第 4 例，丙戌年九月十九日亲情社刘员定妻身死转帖（附表二第 35 号），社众董
郎姓名旁注“月直”；第 5 例，壬申年六月四日李达史弟身亡转帖（附表二第 7 号），社众















④ 现存敦煌社邑文书中，投社状计 7 件，退社状仅 1 件，说明时人投社很踊跃，退社则很罕见。 
⑤ 郝春文：《敦煌遗书中的“春秋局席”考》 























































麦 3 斗，“正月燃灯社入”（43） 
粟 3 斗，“正月燃灯社入”（106） 
麦 1 斗，“卧酒，正月十五日窟上燃灯顿定用”（178）   
粟 2 斗，“正月十五日卧酒，窟上看和尚顿用”（251）  
油 3 升，“正月十五日夜燃灯用”（324）           
面 2.5 斗，“正月十五日上窟燃灯僧食用”（385） 
以上都是直接用于燃灯活动的 支。长兴元年，净土寺从燃灯社仅收入麦粟 6 斗，而
直接用于燃灯活动的支出却达 1.1 硕（1 升油折麦 2 斗②，下同），收支相抵，净土寺多付出
麦粟 5 斗。可以说，净土寺与燃灯社共同承担了燃灯活动的费用。 
再看行像社与寺院的行像活动。现存敦煌寺院帐历中完整记及行像活动收支情况的只










粟 6 斗，“侍佛人顿递用”（273） 
粟 3 斗，“侍佛人九日就韩苦家解劳用”（274）          
粟 4 斗，“二月七日与行像社沽酒用”（320）            
油 1 升，“二月八日造粥用”（326）                    
油 2.5 升，“二月八日斋时看侍佛及众僧等用”（327）    
油 1 升，“与耽（担）佛人用”（328）                  
面 3 斗，“二月八日造粥解斋用”（361）          、    
面 6.5 斗，“八日斋时看侍佛人及众僧食用”（362）      
面 3 斗，“与耽（担）佛人北门造顿用”（363）          
小计：“二月八日沿佛散施入”共
1 硕 
折合 5.36 硕 
表六、长兴元年（930）净土寺行像活动收支情况表 
净土寺行像活动收入 同年净土寺行像活动支出 








众僧等用”（271）                           
粟 6 斗，“与擎佛人北门顿酤酒用”（204）            
粟 1.2 硕，“二月七日与擎佛觅助佛人用”（205）       
油 4 升 1 抄，“二月八日造粥斋时煮看社人、众僧用”
（273）
油 1 升，“与擎大佛人北门顿用”（274）              
油半抄，“九日收佛衣日炒用”（275）              
                                                        
① 《敦煌社会经济文献真迹释录》第 3 辑 369~389 页。 





面 4 斗，“与擎佛人北门顿用”（336）               
面 2 斗，“九日收佛衣众僧斋时用”（337）            
布 15 尺，“造两个，行像新旧伞用”（427）         
小计：10.55 硕 折合粮食约 6.7 硕，布 15 丈 
上引两件净土寺入破历显示：净土寺每年从行像活动中收入甚微薄，多者 10 硕上下，














社人及擎小佛子兼众僧等食用”项，假定一顿饭每人食用 8 合，一硕二斗即约为 150 人的食
量。除净土寺僧、沙弥 20 余人外，在净土寺用饭的社人还有 130 人左右。净土寺只是敦煌
小寺，其它大寺控制的社人可能更多。假如敦煌每寺所控制的社人在 150 人至 200 人之间，
则 17 所寺院指导、控制的社人就有三四千，加上社人家属，总人口就在 15000 人以上，时
敦煌人口仅 2 万左右，也就是说，寺院通过与之有联系的私社几乎控制了敦煌的全体居民。
笔者以为，上述推算的各个环节都失之过宽。1、当时供食标准一般为日食 2 升。敦煌习俗
是日二食，早料（上午）一般为面 1 升，午料（下午）多为胡饼 2 枚，也是 1 升，夜断②。
日三食者也有，但较少见。初春二月行像，日二食的可能性很大。粥斋时供胡饼、饩饼、
，应即早料、午料两顿，亦即包含了全日食。以此计之，面 1.2 硕仅可供 60 人左右。2、
时供食对象不限于净土寺僧人与社人，还包括“擎小佛子”人。“擎小佛子”人几何，不详，
估计不下 10 人③，再减去净土寺僧及沙弥 20 多人，则行像社社人不及 30 人④。3、敦煌佛
教僧团设有行像司、燃灯司，行像活动当即由行像司、燃灯司统一组织。现存敦煌资料仅见
净土寺有行像活动，我们虽然不能据此断定当时只有净土一寺有行像活动，但也没有理由认
定当时 17 寺都举行行像活动⑤。如果不是 17 寺都举办行像活动，那么，当日在净土寺就食
的僧人就不必限于净土寺 20 多位僧、沙弥。若此，参加行像活动的行像社社人就更少。4、
                                                        
① 笔者所见， 多的一次，是甲辰（944）后某年净土寺入破历算会稿（《敦煌社会经济文献真迹释录》第
3 辑 455~509 页）第 491 行：“麦伍硕，行像社人入”，惜该算会稿被反面利用时，剪贴错乱，无法理清各
年行像活动的总体收支情况。 
②参见《敦煌社会经济文献真迹释录》第 3 辑 278~280 页《庚辰~壬午年间归义军衙内油面破历》、《敦煌社
会经济文献真迹释录》第 3 辑 281~286 页《年代不详归义军衙内油面破历》。 
③ 该件支出项目就有一项是“粟壹硕贰斗，二月七日与擎佛觅助佛人用”，此壹硕贰斗之粟当为短雇之雇价。
以每人每日雇价 1 斗计，壹硕贰斗可雇 12 人。 
④ 除行像社外，未见其它社以“社”的名义参加行像活动。 








    （原载《中国史研究》2001 年第 4 期，此度稍作补充修改） 
 
                                                        
① 观看行像活动与沿途散施的僧俗吏民都只是以个人的名义，而不是以“社”的名义出现的。 
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